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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui apakah 
penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Kinerja 
Perusahaan pada perusahaan-perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian yaitu selama tahun 2012 
sampai tahun 2014. 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
ditarik kesimpulan Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap 
Kinerja Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2012-2014. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, komite 
audit independen dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh dalam 
meningkatkan kinerja perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jumlah Sampel Perusahaan yang hanya sedikit untuk perusahaan-





2. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel independen maupun 
dependen hanya sedikit. 
3. Terdapat perusahaan transportasi yang terdaftar tetapi tidak lengkap dalam 
mempublikasi laporan keuangan dan beberapa perusahaan tidak lengkap 
dalam menyajikan data laporan keuangan tahunan.  
 
5.3. Saran 
Terdapat beberapa keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam 
penelitian ini. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan mengambil sampel tidak hanya pada 
perusahaan transportasi seperti dalam penelitian ini, melainkan dapat 
menggunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Selain itu, periode pengamatan dapat diperpanjang agar 
data yang diperoleh lebih lengkap. 
2. Penelitian selanjutnya agar lebih menambah indikator-indikator lain yang 
digunakan untuk mengukur Good Corporate Governance seperti misalnya 
Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial. Sementara untuk indikator dalam 
mengukur kinerja dapat ditambah dengan yang lain seperti ROE atau 






3. Penelitian selanjutnya agar memperbanyak referensi sebelum melakukan 
penelitian sehingga akan memperkuat argumentasi serta hasil penelitian 
yang lebih akurat. 
4. Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diharapkan lebih 
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